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摘　要: 我国保险公司失信问题非常严重。 其失信的深层次原因既有社会的, 也有保险业自身的。 因此,应针对
这些深层次原因采取措施, 治理失信问题。
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位。 因此, 即使失信问题严重,但消费者选择余地不大, 保险
公司并没有为自己的失信行为付出相应的成本, 这是造成我
国保险公司为所欲为的一个很重要的原因。




























的诚信建设。 为此, 一是要加强法制建设, 健全相关法律体
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